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Penelitian yang dilakukan memberikan hasil bahwa Bank Devisa yang 
dijadikan sebagai obyek penelitian adalah sejumlah 87 perusahaan (2009-
2012). Dari 87 perusahaan tersebut yang dapat dijadikan sebagai sampel 
hanya 66 perusahaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya data laporan 
keuangan sehingga tidak sesuai dengan kriteria pengambilan sampel. 
Berdasarkan 3 hipotesis maka dapat ditarik 3 kesimpulan dari penelitian ini:  
1. Total Asset Turn Over (TATO) tidak memliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Pertumbuhan Laba dengan Capital Adequacy 
Ratio (CAR) Sebagai Variabel Intervening, karena memiliki tingkat 
signifikansi yang tidak sesuai dengan kriteria penerimaan hipotesis. 
2. Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak memliki pengaruh yang signifikan 
terhadap Pertumbuhan Laba dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) 
Sebagai Variabel Intervening, tapi Loan to Deposit Ratio (LDR) 
memilki pengaruh yang signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio 
(CAR) akan tetapi hipotesis ditolak karena CAR tidak memediasi 
variabel antara variabel independen dan depanden dan variabel pada 
hipotesis memiliki tingkat signifikansi yang tidak sesuai dengan 
kriteria penerimaan hipotesis.  
3.  Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak 




Capital Adequacy Ratio (CAR) Sebagai Variabel Intervening, karena 
memiliki tingkat signifikansi yang tidak sesuai dengan kriteria 
penerimaan hipotesis. 
5.2 Keterbatasan penelitian  
Keterbatasan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah 
1. Ketidaklengkapan data laporan keuangan bank devisa yang 
menyebabkan sampel penelitian berkurang. 
2. Sampel peneltian yang digunakan hanya sebanyak 66 perusahaan dari 
total 87 perusahaan, penggunaan sempel yang kurang lengkap ini 
mungkin masih kurang menjelaskan secara mendetail mengenai 
pengaruh TATO, LDR dan BOPO terhadap pertumbuhan laba dengan 
CAR sebagai variabel intervening. 
5.3 Saran 
 Peneliti menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan saat ini 
masih memiliki keterbatasan. Maka dari itu berikut ini akan diberikan saran 
yang diharapkan dapat berguna untuk kepentigan bersama. Saran yang dapat 
diberikan oleh peneliti adalah : 
1. Bagi sektor perbankan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 
disarankan bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan nilai 
pengembalian baik dari asset maupun modal sehingga dapat 
merangsang pertumbuhan laba pada bank devisa. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya  
Penelitian lanjutan yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan 
sekarang, dapat menggunakan variabel intervening selain CAR karena 
pada peneitian sekarang telah dibuktikan bahwa CAR tidak 
memediasi. Peneliti yang akan datang juga dapat menggunakan kurun 
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